




 المفهوم النظري . أ
 . تعريف الفعالية1
معتٌ الفعالية في الدعجم الدورد من  4الفعالية ىي فاعلية ,تأثتَ ,نفوذ.
كلمة "الفعالية" من كلمة 5باللغة العربية فعال "tceffEالكلمة الإلصليزي " 
الدؤقر الذي يؤدي إلى . جاء في الدنجد أن معتٌ الفعالية ىي النافذ, 6"فعال"
 7النتيجة.
الفعالية عند "أسواني سوجد" حاصلة في تنفيذ الواجبة, التخطيط أو 
 البرنامج, القرار أو الذدف الدثالي. 
ويقصد بالتعليم الفّعال ىي التعليم الذي يؤدي إلى أقصى درجة 
قدر من لشكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبر 
. بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ 8الدكاسب التًبوية الأخرى
 الواجبة الرئيسية, للوصول إلى أىداف ومطابقة بالوقت. 
بناء على التعريف السابقة أن الفعالية ىي معيار تحقيق الغاية الذدف التي   
ة. لأن الفعالية ىي خططها من قبل. إذا بلغت الغاية والذدف فيكون فعالي
 مناسب بتُ التوقيع والذدف الدنشود.
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 أ. تعريف التطبيق
. و في 9جاء في الدعجم إندونسية كبتَة أن معتٌ تطبيق ىو ريع, طريقة 
عجم معتٌ اتطبيق في الد. 01الدعجم الدنور أن تطبيق ىو مطبقة, لشارسة, تكتيف
 11باللغة العربية تطبيق, تنفيذ. "noitacilpA" الدورد من الكلمة الإلصليزي 
التطبيق في الإصطلاح ىي عبارة عن " لرموعة من الدفاىيم والحقائق والدعارف 
 والدبادئ والاتجاىات التي ينبغي على الدتعلمتُ تطبيقها تطبيقا عملّيا.
أما التطبيق فهو عبارة عن القيام بالفعل النظري وتطبيقو فعلا حتى  
يكون واقعا لزسوسا بعد العلم بو نظريا, والتًتيب الصحيح ىو أن يكون 
التنظتَ قبل التطبيق, فإن العلم يسبق العمل.وعند بادودو وزين أن التطبيق ىو 
 حال وطريقة ونتيجة. 
 :أما عناصر التطبيق عند وىاب كما يلي 
 الدطبق يوجد البرامج .1
 يوجد لرموعات الذدف .2
 21يوجد التطبيق .2
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بناء على التعريف السابق, أن التطبيق ىو الإجراءات التي تعمل بو    
 استخدام نموذج التعليم للحصول على الأىداف الدطلوبة.
  )dohteM citenohP(. الطريقة الصوتية3
  )dohteM citenohP(يةطريقة الصوتمفهوم ال . أ
 وغتَ بانتظام التعليمية الدادة عرضب ةقتًنت شاملة خطة ىي الطريقة  
وجود الطريقة فى التعلم لإنشاء البيئة التي تسهل  .الددخل على وبناء متضاربة
الطريقة ىي  فى استعمال من الضرورة 31بها التلاميذ فى التعليم الدادة التعليمية.
تبسيط التلاميذ. إن الطريقة ىي من الدؤثرة فى التعليم لنجاحها فى وجود البيئة 
 41الدكون الضروري فى وجود البيئة الدؤثرة عند التعليم.
 :كلغة أجنبية فهي  اللغة تدريس طرق نواعأ 
 طريقة التًجمة  -1
 الطريقة الدباشرة -2
 الطريقة السيكولوجية -3
 الطريقة الصوتية -4
 الطريقة الطبيعية -5
 الطريقة القراءة -6
 الطريقة السمعية الشفوية  -7
 51الطريقة التولفية -8
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. قال قة من طرق تعليم اللغة العربيةريطالطريقة الصوتية ىي إحدى ال  
بعض أىل اللغويتُ أن الطريقة الصوتية تعرف بالطريقة النطقية لأنها تفضل 
تدرين اللسان، لشارستها بطريقة السمع و الكلام و ىي تقدم الدادة بممارسة نطق 
مادة الدرس يكتب  71وبتمرين القراءة. 61نبيةالكلمة و الجملة من اللغة الأج
قاعدة الطريقة الصوتية ىي إعطاء الدرس في 81بكتابة صوتية ليست ىجاءا.
الأول بتمرين الإستماع ثم نطق الصوت إما كلمة قصتَة و جمل طويلة ثم 
تركبيها حتى تكون قصة أو حوارا. و أما درس النحو و الإنشاء يعلمهما 
ىذه الطريقة تبدأ من خلال تدرين نطق الدفردات و   91الددرس باستقرائي.
   02والكلمات الأجنبية الدتعلمة.
الصوتية ىي الطريقة التي تبدأ ، أن الطريقة بناء على تعريف السابفة  
لصوت، ثم الدفردات و الجمل، ثم ىذ ا ءلقاالإتدريب تدريب السماع و بب
 و  تدريب المحادثة. ءتدريب الإنشا
 
 :)dohtem citenohP(أهمية الطريقة الصوتية   . ب
 فى تعلم اللغة العربية لاميذليّسرع فهم الت .1
 تساعد التلاميذ على قراءة الكلمات الجديدة بصورتها الدفردة وفي السياق أيضا  .2
 مدخل لتدريس القراءة يؤكد على العلاقة بتُ شكل الحرف وصوتو .3
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 يساعد التلاميذ على إكتساب مهارة القراءة والكتابة قراءة الكلمات غتَ مألوف  .4
 داء عملية تدريس اللغة العربيةأليسهل الددرس فى   .5
 
 :)dohtem citenohP(ج. عملية تنفيذ الطريقة الصوتية 
 يبدأ التعليم بتدريب الاستماع .1
الفيديو و الدوسيقي او يقرأ الددرس مقرئات اللغة الأجنبية أمام الفصل أو بتقدنً  .2
أن يهتموا  تلاميذثم يدارسون كيفية القراءة بالدقة. ينبغى لل  تلاميذيستمع إليها ال
 بالتنغيم والحركات والدلامح عند القراءة.
 ونواة تلك الدقرئات تركب بأحسن تركيب حتى تصبح مقرئات كاملة.  .3
 يعطي الددرس التلاميذ جملة قصتَة ثم طويلة. .4
 تلاميذثم يناقش ال تلاميذويدكن أو يوّقف الددرس تلك النوات بعد أن فهم ال .5
 تلك النوات ثم ينطلق الددرس إلى الخطوة التالية.
فى نهاية التعلم والتلعيم التلاميذ ينبعى للمدرس أن يعطى التمارين التطبيقية لكل  .6
 عما يتعلق بتمرين القراءة والمحادثة 
يعطى الددرس لذم ملاحظات خاصة، التلخيصات، التشجيعات ليجتهدوا فى  .7
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 د. أهداف تدريس الأصوات:
من  تلاميذالتعليم الدعيارى و يهدف ىذا النوع من التعليم إلى دراسة ما اكتسبو ال  )1
 الأصوات في لغتو الأم قد يختلف عن الأصوات العربية في كثتَ أو قليل.
أنماط جديدة  تلاميذالتعليم الدنتج  و يهدف ىذا النوع من التعليم إلى إكساب ال )2
من اللغة (العربية ىنا) و تدريبة على نطق أصوات و خاصة الأصوات التى لم 
 تكن فى اللغة الأم عند الدارس.
 تهدف إلى تحستُ قدرة التلاميذ على قراءة الكلماتطريقة  )3
التعليم الصوتى  ويهدف ىذا النوع من التعليم إلى تزويد الدراس بمعلومات عن  )4
 22خصائص اللغة العربية و ملامح النضام الصوتي فيها.
 
 32أقسام الأصوات ومخارجها . ه
 أقصى الحلق ( الذمزة ,ه) .1
 أوسط الحلق( ع ,ه)  .2
 أدنى الحلق( غ ,خ)  .3
 أقصى اللسان وما فوقو من الحنك الاعلى(ق)  .4
 أسفل من وضع القاف من اللسان (ك)  .5
 من وسط اللسان وبتُ وسط الحنك الاعلى( ج ,ش ,ي)  .6
 من بتُ أول حافة اللسان وما يليو من الاضراس(ض) .7
 من أدنى حافة اللسان الى منتهى طرفو(ل)  .8
 من طرف اللسان بينو وبتُ مافوق الثنايا(ن)  .9
 النون غتَ أنو ادخل في ظهر اللسان قليلا لألضرافو الى اللام(ر)من لسرج  .01
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 لشا بتُ طرف اللسان وأصول الثنايا(ط ,د ,ت) .11
 لشا بتُ طرف اللسان وفوق الثنايا( ز ,س, ص) .21
 لشا بتُ طرف اللسان وأطراف الثنايا(ظ ,ذ ,ث) .31
 من بتُ باطن الشفة السفلى واطراف الثنايا العليا(ف) .41
 ,م ,و)من بتُ الشفتتُ( ب  .51
 من خياشم (ن الخفيفة) .61
 
  )dohtem citenohP(مزايا الطريقة الصوتية . و
 ن مهارة القراءة والحوار بالطلق اللساني وتدرين الإنشاء.يىذه الطريقة تدر  .1
على استماع أخطاء القراءة وحوار الددرس أو من زملائهم ثم تلك  لتلاميذيقدر ا .2
 الأخطاء تغتَ وتصلح مواقع تلك الأخطاء
على استيعاب رمز كيفية القراءة بهذه الطريقة بدلا عن طريقة قبلها  تلاميذاليقدر  .3
 ماعدا استيعاب الحوار.
   
 )dohtem citenohP(عيوب الطريقة الصوتية ز.
ىذه الطريقة تحتاج إلى الدهارة واجتهاد الددرس وكذلك التصميم والوقت  .1
 الكافي.
الذين ليس لذم  تلاميذولاسيما التطبيق ىذه الطريقة صعوبة للمرحلة الأولى  .2
ويعلمهم  تلاميذمعارف عن اللغة الأجنبية. فلذا ينبغى للمدرس أن يشجع ال
 بالعملية الاتصالية.
على الدادة الدراسية طافية إن لم يصمم الددرس الدادة الدراسية   تلاميذاستيعاب ال .3
الدعرض غتَ تام. كاملة. الدثال مادة القراءة التى قدمها الددرس قليلة. والحوار 
 21
 
وينبغى للمدرس أن ينظم تناسب الوقت بالدادة الدراسية حتى يستوعبهما 
 42.تلاميذال
 مهارة القراءة .4
 تعريف مهارة القراءة . أ
إن القدرة اللغوية لرردة وتعتمد على استخدام اللغة. إن الدهارات اللغوية 
  52تتكون من مهارة الاستماع، الكلام، القراءة ومهارة الكتابة.
حقيقة القراءة عملية الاتصال بتُ القارئ والكاتب من خلال الناس الذي كتبو. و 
مهارة القراءة قدرة الدرء على  62وىناك رابطة معرفية بتُ اللغة الشفهية والكتابية.
 72التعريف وفهم مضمون الشيئ الدكتوب بالتلفيظ و تحليلو داخل القلب.
السمعية والبصرية وقدرات مهارة القراءة مهارات تتمثل فى الدهارات 
التعرف واستعمال الدفردات وفهم الدادة الدقروءة واستيعابها ومهارة القراءة الصامتة 
مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم مضمون الكتابة 82ومهارة القراءة الجهرية.
بنطقو داخل القلب. وحقيقة القراءة عملية الاتصال بتُ القارء والكاتب من 
 92الذى كتبو. وىناك رابطة معرفية بتُ اللغة الشفهية والكتابية.خلال النص 
القراءة ىي عملية يراد بها إيجاد الصلة بتُ الكلام والرموز الكتابية, وتقوم على 
رؤية الكلمات الدكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضمونها والعمل بمقتضاىا. 
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تجاوز ذلك فهي عملية إن القراءة لا تقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي ت
ذات أبعاد متعددة, تبدأ بالتعرف إلى الحروف والكلمات, ثم النطق بتلك 
الكلمات كما ىي, ثم الفهم الدقيق لذا, ثم الربط بتُ جوانب الدادة الدقروءة 
 03لاستخراج الفكرة منها.
قدرة فهم أشياء الدكتوبة بناء على التعريف السابقة أن مهارة القراءة ىي 
 .ها ( الأساليب الدكتوبة) لفظا ومستقرا فى الذىنوتعريف
 
 أهداف تدريس القراءة . أ
 الأىداف من تعليم القراءة منها:
  إن القراءة وسيلة اساسية لكسب الدعرفة, وبها يستطيع الإنسان أن يتحرر من  -1
 ربقة الأمية ليحصل على الدعلومات والخبرات والدكتوبة باللغة الذدف.
 بحصيلة متجددة من الدفردات اللغوية و التًاكيب الجيدة.تزويد القارء  -2
تنمية القدرة على القراءة السليمة والدفهومة, والتمييز بتُ الأفكار الجوىرية  -3
 والعرضية فيما يقرؤه القارء وفهم الأفكار الدمتضمنة.
تنمية الاستماع بالقراءة وجعلها عادية يومية لشتعة ومسلية, وتنمية الانتفاع  -4
 روء في الحياة الدشكلات فيها.بالدق
تهيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة, مع تنمية القدرة على   -5
 استخدام الدراجع الدعاجم والتعبتَ عما يقرأ بأسلوبو الخاص.
توسيع الخبرات لدى القارئتُ مع تهذيب العادة والأذواق والديول التي تكون منها  -6
  13أنواع القراءة الدختلفة.
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 قسيم القراءة: ج. ت
 القراءة الصامتة  )1
القراءة الصامتة ىي تلك التى يدرك بها القارئ الدعتٌ الدقصود بالنظرة المجردة 
القراءة عملية فكرية لا دخل للصوت فيها, لأنها حل  23من النطق أو الذمس.
الرموز الدكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة, وليس رفع الصوت فيها بالكلمات 
  33إلا عملا إضافيا.
 القراءة الجهرية )2
القراءة الجهرية تشتمل على تتطلبها القراءة الصامتة, من تعرف بصري 
ا ومعانيها, وتزيد عليها التعبتَ الشفهي عن للرموز الكتابية, وإدراك عقلي لددلولته
ىذه الددولات والدعانى, بنطق الكلمات والجهر بها, وبذلك كانت القراءة الجهرية 
 43أصعب من القراءة الصامتة.
 القراءة الإستماعية )3
الإستماع ىو الطريق الطبيعي للإستقبال الخارجي لأن القراءة بالأذن أسبق 
يسمع الأصوات ثم ينمو فيسمع الكلمات ويفهم قبل  من القراءة بالعتُ, فالولد
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 القراءة السريعة )4
الغرض الأساسي من القراءة تدكتُ الدعلم من اختًان صور الكلمات في 
الفهم, والقراءة السريعة لا تعتٌ ذىنو ليصبح قادرا على القراءة السريعة الدقرونة ب
في البداية الوقت وإنما الدراد بها أن يظهر على نطق الدتعلمتُ الرتياح لدى التعامل 
مع النص, دون تفكتَ كثتَ, فينتقل من كلمة إلى أخرى, ومن سطر إلى آخر 
 63بسهولة ويسر ولا يبدو عليو العناء والاجهاد.
 القراءة التليلية )5
ىي التي يحتاجها القارئ عندما يرغب في غحص موضوع القراءة التليلية 
بعمق وتأمل وتتميز ىذه القراءة بالتًاث والأناة, لفهم الدعاني جملة وتفصيلا, 
 73وعقدة مقارئة وبتُ الدعانى التى تداثلها أو تختلف معها.
 فالقراءة الجهرية موقع ىام في أى برنامج لتعليم مهارات اللغوية:
هرية ىذه ىام من أهمية موقعها في حياة الإنسان ونشاطاتو في وتستمد القراءة الج
المجتمع. وكذلك ىذا البحث يهدف لتًقية مهارة القراءة الجهرية عند التعلم اللغة 
العربية. وللقراءة وظائف يذكر منها: تشخيص الصعوبات التي يواجهها لدادة في 
لقواعد النحوية, تعريف الكلمات, إكتشاف مشكلاتو في النطق, تعريف فهمو 
تثبيت الإدراك البصرى للكلمات و تعريفها خاصة في الدراحل الأولى, تدريب في 
 83الدادة على تدثيل الدعتٌ, وقراءة النص قراءة معبرة.
 
                                                          
 96) ص. 5991الصميلى, اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا.(لبنان: أوراق جامعية, يوسف   63
 831) ص. 2991أحمد فؤاد علهان. الدهارات اللغوية ما ىيشها وطرائق تدريسها,(  73
 381رشدي أحمد طعيمة, تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها, جامعة الدصورة م,ص. 83
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 المفهوم  الإجرائي. ب
 )dohteM kitenohP(الطريقة الصوتية أما خطوات  
 الاستماع يبدأ الددرسة التعليم بتدريب. 1
 وكل التلاميذ يستمعونها ويقلدونهاالدفردات التي تتعلق بالدوضوع تقرأ الددرسة  . 2
بمخارج الحروف الصحيحة وكل التلاميذ  ثم تقرأ الددرسة جملة قصتَة ثم طويلة .3
 يستمعونها ويقلدونها
 الدعتٌ الدفردات والكلمات والجملة في النص تقرأ الددرسة. 4
 ما قرأت الددرسة معايكّرروا لتطلب الددرسة كل التلاميذ . 5
 الصحيحة الحروفخارج مناسبة بمقرأ التلاميذ النص .  ي6
 اتتعطى الددرسة التمرين التطبيقية لكل التلميذ فى نهاية التعلم والتلعيم بتمرين .7
 َوإجابة السؤال من نص القراءة القراءة
ليجتهدوا فى  تعطى الددرسة لذم ملاحظات خاصة، التلخيصات، التشجيعات  .8
 التعلم وأداء الواجبة الدنزلية
 تقوم الددرسة بالتقونً. .9
  لدعرفة قدرة التلاميذ في القراءة يستطيع أن يحدد مؤشرات كما يلى:و 
 الصحيحة بمخارج الحروفقراءة  علىيقدر التلاميذ  
 تفريق القراءة بالدد والقصر عند قراءة نّص اللغة العربية علىيقدر التلاميذ  
 على ذكر الدفردات في نّص اللغة العربيةيقدر التلاميذ  
 على ذكر الدفردات فقرة ففقرةيقدر التلاميذ  
 يستطيع التلاميذ أن يقدموا الفقرة الرئيسية من القراءة 




 ج. الدراسات السابقة
مستخدم كالدقارنة لإبتعاد التقليد عن كتابة علمية سة السابقة ىي بحث االدر 
 ولتأكيد  البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي:
فعالية  الطريقة " البحث الذي تبحث أختى سيتي حفصة تحت الدوضوع :. 1
الكلام  الصوتية باستخدام لعبة "نعم أم لا" فى تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة
 ."لدى تلميذات الددرسة الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبارو
الطريقة الصوتية باستخدام لعبة "نعم أم لا" فى الخلاصة من ىذا البحث أن 
لتًقية مهارة الكلام لدى تلميذات الددرسة  يكون فعالا تعليم اللغة العربية
 .والدتوسطة الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبار 
فّعالية استخدام تحت الدوضوع :  ختَ النساء أما بحث الذي تبحث أختى  .2
طريقة القراءة بوسيلة لعبة الصورة والجملة الدقطعة لتًقية مهارة القراءة لدى 
البحث الذي تبحث عنها  باكنبارو. 01رسة العالية الحكومية دالطلاب فى الد
القراءة في مادة اللغة العربية في الباحثة تطبيق الطريقة الصوتية لتًقية مهارة 
وأما فرق بتُ الأبحاث الدوجودة  الددرسة الدتوسطة الاسلامية الدتقسن  بكنبارو.
الصوتية لتًقية مهارة القراءة  ستخدام الطريقةوىذا البحث يعتٍ ترّكز الباحثة في ا
 .ىذا البحث لم يقم أحد بالبحث من قبل في مادة اللغة العربية لدى التلاميذ،
 
 د. فروض البحث
لدى  اللغة العربية تطبيق الطريقة الصوتية فعال لتًقية مهارة القراءة في مادة   : aH
 تلاميذ في الددرسة  الدتوسطة الاسلامية الدتقتُ بكنبارو.
 اللغة العربية تطبيق الطريقة الصوتية غتَ فعال لتًقية مهارة القراءة في مادة  : oH
 تلاميذ في الددرسة  الدتوسطة الاسلامية الدتقتُ بكنبارو. لدى
 
